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LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 Sehubungan akan dilaksanakan penelitian mengenai “Pengetahuan orang 
tua tentang fungsi dongeng sebagai stimulus perkembangan kognitif anak usia pra 
sekolah di TK Muslimat 1 Ponorogo” dengan ini saya mengajukan beberapa 
pertanyaan seperti pada lembar berikut dan mohon kiranya bapak tau ibu untuk 
menjawab pertanyaan tersebut, 
 Jawaban paling benar adalah pendapat sendiri dan tidak harus sama 
dengan orang lain, serta tidak dipengaruhi oleh orang lain. Oleh karenanya 
dimohon untuk menjawab seperti apa adanya, sesuai dengan apa adanya, sesuai 
dengan apa yang diketahui, dipahami dan di alami. Identitas dan jawaban bapak 
atau ibu benar-benar dilindungi serta tidak perlu ragu untuk memberikan jawaban 
scara leluasa dan apa adanya. 
 Partisipasi  bapak atau ibu dalam penelitian bersifat bebas, bapak atau ibu 
bebas ikut atau tidak tanpa sanksi apapun. Atas perhatian dan kesediaanya saya 
ucapkan terimakasih. 
 Hormat Saya 
  
 Muhammad Yusuf Edi Saputra 





LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama : 
Umur : 
 Menyatakan bersedia berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai 
responden pada penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang bernama Muhammad 
Yusuf Edi Saputrayang dalam penelitian ini mengambil judul “Pengetahuan orang 
tua tentang dongeng sebagai stimulus perkembangan kognitif anak usia pra 
sekolah di TK Muslimat 1 Ponorogo”. 
 Saya yakin bahwa informasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi 
peneliti, mahasiswa, institusi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, dunia kesehatan serta bagi masyarakat. Jawaban yang 
saya berikan akan dijamin kerahasiaannya. 
Peneliti Ponorogo, April 2016 
Responeden 
  
Muhammad Yusuf Edi Saputra 






No Indikator Jumlah 
Soal 
No Soal Jawaban 
1.   
2.   
3.   
4.   
Pengertian dongeng 
Tujuan dan manfaat dongeng 
Cara mendongeng 



















Judul  : Pengetahuan orang tua tentang dongeng sebagai stimulus 
perkembangan kognitif anak usia pra sekolah di TK 
Muslimat 1 Ponorogo 
Tanggal pengisian :  
Petunjuk pengisian : Berilah tanda silang (X) pada kolom yang telah 
disediakan sesuai dengan pilihan bapak atau ibu 
1. Pendidikan terakhir bapak atau ibu 
 SD  SMA 
 SMP  Perguran Tinggi 
2. Pekerjaan bapak atau ibu 
 Bekerja  
 Tidak bekerja 
3. Usia orang tua 
 26-35 tahun  46-55 tahun 
 36-45 tahun  >55 tahun 
    
4. Apakah orang tua pernah mendapat informasi tentang dongeng sebagai 
rangsangan perkembangan kecerdasan anak? 
 Tidak pernah 
 Pernah  
Jika pernah dari mana.... 






Pengetahuan orang tua tentang  dongeng sebagai stimulus perkembangan kognitif 
anak usia pra sekolah 
Petunjuk: 
Pilihlah jawaban a,b,c atau d yang saudara atau saudari anggap benar dan beri 
tanda silang (X) 
1. Dibawah ini merupakan pernyataan yang benar tentang dongeng adalah.... 
a. Cerita yang tidak benar-benar terjadi yang bersifat imajinatif 
b. Cerita yang diangkat dari kisah nyata kehidupan seseorang 
c. Cerita yang mengada-ngada 
d. Cerita bersambung 
2. Dikatakan dongeng jika mempunyai ciri-ciri sebaga berikut.... 
a. Diketahui pengarangnya dan bersifat imajinatif 
b. Merupakan kisah nyata 
c. Pengarangnya jelas  
d. Tidak diketahui pengarangnya dan bersifat imajinatif 
3. Kegiatan mendongeng mampu membangkitkan minat baca anak. Hal ini akan 
menstimulus daya...anak 







4. Berikut tujuan mendongeng adalah  
a. Menghibur dan mendidik 
b. Mengisi waktu luang  
c. Mempererat hubungan anak  dan orangtua 
d. Menanamkan nilai religius pada anak 
5. Mendongeng mampu membangkitkan kecerdasan anak karena 
mendongeng.... 
a. Mampu menenangkan anak 
b. Mampu memperkuat sel otak anak 
c. Mengembangkan daya empati anak 
d. Mengembangkan aspek sosial anak 
6. Pada saat anak mendengar orang tuanya mendongengi, yang terjadi pada sel 
otak adalah.... 
a. Tubuh akan mengeluarkan hormon dopamin 
b. Sel otak akan tenang dan rileks 
c. Sel otak akan bekerja dan menguatkan hubungan antar sel otak 
d. Sel otak akan pasif 
7. Dibawah ini yang termasuk manfaat dari mendongeng adalah.... 
a. Pelipur lara 
b. Mengembangkan daya imajinasi anak dan merangsang kecerdasan anak 
c. Mengajarkan anak dalam berlaku sehari-hari 
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d. Membuat anak hiperaktif 
8. Tema dongeng yang cocok untuk anak usia 4-6 tahun adalah.... 
a. Kisah nyata  
b. Imajinatif dan lucu 
c. Kisah berulang-ulang 
d. Tentang mistis   
9. Demi efektifnya mendongeng maka orang tua harus pintar dalm memilih 
kondisi anak. Kondisi yang bagaimana yang cocok untuk mendongeng.... 
a. Sakit  
b. Cemas  
c. Stres  
d. Senang  
10. Kapan mendongeng sebaiknya dilakukan? 
a. Setelah tidur 
b. Di sela-sela makan 
c. Pada saat tidur 




11. Salah satu upaya kreatif dalam mendongeng agar anak tertarik dengan 
dongeng yang di sampaikan oleh orang tua yaitu.... 
a. Menyediakan alat peraga 
b. Menyusun rencana 
c. Membuat kriteria  
d. Menyiapkan cemilan 
12. Aspek yang harus dikuasai atau minimal diketahui oleh orang tua dalam 
menyampaikan dongeng adalah.... 
a. Intonasi dalam penyampaian dongeng 
b. Ekspresi yang kurang menunjang isi dongeng 
c. Tema dongeng yang kurang sesuai 
d. Membaca cepat  
13. Durasi dalam mendongeng sebaiknya dilakukan selama...menit 
a. 10-15 menit 
b. 15-25 menit 
c. 30 menit 
d. >30 menit 
14. Alasan paling dominan yang  menjadi penyebab dari keengganan orang tua 
dalam mendongeng adalah.... 
a. Masalah waktu dan tidak bisa mendongeng 
b. Masalah ekonomi 
c. Masalah kebiasaan 
d. Pola fikir orang tua 
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15. Mendongeng merupakan salah satu rangsangan untuk menunjang 
perkembangan kecerdasan anak. Rangsangan berupa mendongeng sebaiknya 
dilakukan pada saat anak berusia...tahun 
a. Ketika anak usia 1  sampai 6 tahun 
b. Ketika anak berusia 8sampai 10 tahun 
c. Ketika anak usia 10 tahun keatas 










Pendidikan  Usia (dalam tahun) Rentan
4g usia 
Pekerjaan  Mendapatkan 
informasi 
Sumber informasi pengetahuan 
1 PT 33 226-35 Bekerja Pernah  Media cetak atau 
elektronik 
Baik  
2 SMA 34 26-35 Bekerja Pernah  Masyarakat  Baik  
3 SMA 36 36-45 Bekerja Tidak pernah  - Baik  
4 SMA 44 36-45 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
elektronik 
Baik  
5 PT 35 26-35 Bekerja Tidak pernah  - Baik  
6 PT 33 26-35 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
elektronik 
Baik  
7 SMA  37 36-45 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
elektronik 
Baik  
8 PT 37 36-45 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
elektronik 
Baik  
9 PT 32 26-35 Bekerja Tidak pernah  - Kurang  
10 PT 33 26-35 Bekerja Pernah  Masyarakat  Kurang  
11 SMA  43 36-35 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
elektronik 
Kurang  
12 PT  33 26-35 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
elektronik 
Kurang  
13 PT 37 36-45 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
elektronik 
Kurang  





15 SMP  38 36-45 Tidak 
Bekerja 
Pernah  Masyarakat  Kurang  
16 SMA  33 26-35 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
elektronik 
Baik  
17 SMA 35 26-35 Bekerja Pernah  Masyarakat  Baik  
18 SMA 34 26-35 Bekerja Tidak pernah  - Kurang  
19 SMP 44 36-45 Bekerja Pernah  Masyarakat  Baik  
20 PT 30 26-35 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
eletronik  
Baik  
21 PT 38 36-45 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
eletronik 
Baik  
22 PT 33 26-35 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
eletronik 
Baik  
23 SMA  34 26-35 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
eletronik 
Kurang  
24 SMA  34 26-35 Tidak 
Bekerja 
Pernah  Masyarakat  Kurang  
25 PT 27 26-35 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
eletronik 
Kurang   
26 SMA  35 26-35 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
eletronik 
Baik  
27 SMA  33 26-35 Bekerja Pernah  Masyarakat  Kurang  
28 SMA  30 26-35 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
eletronik 
Baik  
29 PT 36 36-45 Bekerja Pernah  Masayrakat  Kurang  
30 SMA  36 36-45 Bekerja Tidak pernah  - Baik  
31 SMA  39 36-35 Bekerja Pernah  Masyarakat  Kurang  




33 PT  32 26-35 Bekerja Tidak pernah  - Kurang  
34 SMA  35 26-35 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
elektronik 
Kurang  
35 PT  29 26-35 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
elektronik 
Baik  
36 SMA  27 26-35 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
eletronik 
Kurang  
37 PT 31 26-35 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
eletronik 
Baik  
38 PT  37 36-45 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
eletronik 
Baik  
39 PT  33 26-35 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
eletronik 
Baik  
40 PT 33 26-35 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
eletronik 
Baik  
41 SMA  38 36-45 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
eletronik 
Baik  
42 PT 38 36-45 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
eletronik 
Kurang   
43 PT 37 36-45 Tidak 
Bekerja 
Pernah  Media cetak atau media 
eletronik 
Baik  
44 SMA  42 36-45 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
eletronik 
Kurang  
45 PT 37 36-45 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
eletronik 
Kurang  







47 SMA  35 26-35 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
eletronik 
Kurang  
48 SMA  29 26-35 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
eletronik 
Baik  
49 PT 33 26-35 Bekerja Pernah  Media cetak atau media 
eletronik 
Baik  
50 PT 32 26-35 Bekerja Tidak pernah  - Baik  
51 SMA  36 36-45 Bekerja Pernah  Masyarakat  Kurang   









Nomor Soal N Kriteria  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 11 Baik  
2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 11 Baik  
3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 10 Baik  
4 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 11 Baik  
5 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 10 Baik  
6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 10 Baik  
7 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 10 Baik  
8 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 10 Baik  
9 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 8 Kurang   
10 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7 Kurang  
11 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 7 Kurang  
12 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 7 Kurang  
13 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 7 Kurang  
14 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 12 Baik  
15 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 Kurang  
16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 13 Baik  
17 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Baik  
18 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 7 Kurang  
19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 11 Baik  
20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 12 Baik  
21 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 10 Baik  
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22 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 10 Baik  
23 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7 Kurang  
24 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7 Kurang  
25 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 9 Kurang   
26 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 10 Baik   
27 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 9 Kurang  
28 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 11 Baik  
29 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9 Kurang  
30 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 11 Baik  
31 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 7 Kurang  
32 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 7 Kurang  
33 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 7 Kurang  
34 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 Kurang  
35 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 Baik  
36 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7 Kurang  
37 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 10 Baik  
38 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 12 Baik  
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 12 Baik  
40 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 12 Baik  
41 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 Baik  
42 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 9 Kurang  
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 11 Baik  
44 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 9 Kurang  
45 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 8 Kurang   
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13 Baik  
47 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 7 Kurang  
48 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 10 Baik  
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49 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 11 Baik  
50 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 11 Baik  
51 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 9 Kurang   
52 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 9 Kurang   










 = 9 
 
Keterangan : 
N  : nilai yang didapat 
1 : nilai yang didapat responden jika soal dijawab dengan benar 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
salah 16 27 27 20 6 18 7 10 11 8 18 39 21 22 34











Pengetahuan Orang Tua Tentang Dongeng Sebagai Stimulusperkembangan Kognitif Anak Usia Pra Sekolah Di TK Muslimat 1 Ponorogo 
Crosstabs 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
pendidikan * pengetahuan 52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 
usia * pengetahuan 52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 
pekerjaan * pengetahuan 52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 
mendapatkan_informasi * 
pengetahuan 
52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 
sumber_informasi * 
pengetahuan 
52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 
 
 
pendidikan * pengetahuan 
Crosstab 
   pengetahuan 
Total    baik kurang 
pendidikan SMP Count 1 1 2 
% within pendidikan 50.0% 50.0% 100.0% 
% within pengetahuan 3.4% 4.3% 3.8% 
% of Total 1.9% 1.9% 3.8% 
SMA Count 12 13 25 
% within pendidikan 48.0% 52.0% 100.0% 
% within pengetahuan 41.4% 56.5% 48.1% 
% of Total 23.1% 25.0% 48.1% 
PT Count 16 9 25 
% within pendidikan 64.0% 36.0% 100.0% 
% within pengetahuan 55.2% 39.1% 48.1% 
% of Total 30.8% 17.3% 48.1% 
Total Count 29 23 52 
% within pendidikan 55.8% 44.2% 100.0% 
% within pengetahuan 100.0% 100.0% 100.0% 












usia * pengetahuan 
 
Crosstab 
   pengetahuan 
Total    baik kurang 
usia 26-35 Count 19 13 32 
% within usia 59.4% 40.6% 100.0% 
% within pengetahuan 65.5% 56.5% 61.5% 
% of Total 36.5% 25.0% 61.5% 
36-45 Count 10 10 20 
% within usia 50.0% 50.0% 100.0% 
% within pengetahuan 34.5% 43.5% 38.5% 
% of Total 19.2% 19.2% 38.5% 
Total Count 29 23 52 
% within usia 55.8% 44.2% 100.0% 
% within pengetahuan 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 55.8% 44.2% 100.0% 
pekerjaan * pengetahuan 
 
Crosstab 
   pengetahuan 
Total    baik kurang 
pekerjaan bekerja Count 28 20 48 
% within pekerjaan 58.3% 41.7% 100.0% 
% within pengetahuan 96.6% 87.0% 92.3% 
% of Total 53.8% 38.5% 92.3% 
tidak bekerja Count 1 3 4 
% within pekerjaan 25.0% 75.0% 100.0% 
% within pengetahuan 3.4% 13.0% 7.7% 
% of Total 1.9% 5.8% 7.7% 
Total Count 29 23 52 
% within pekerjaan 55.8% 44.2% 100.0% 
% within pengetahuan 100.0% 100.0% 100.0% 




mendapatkan_informasi * pengetahuan 
 
Crosstab 
   pengetahuan 
Total    baik kurang 
mendapatkan_informasi pernah Count 25 19 44 
% within 
mendapatkan_informasi 
56.8% 43.2% 100.0% 
% within pengetahuan 86.2% 82.6% 84.6% 
% of Total 48.1% 36.5% 84.6% 
tidak pernah Count 4 4 8 
% within 
mendapatkan_informasi 
50.0% 50.0% 100.0% 
% within pengetahuan 13.8% 17.4% 15.4% 
% of Total 7.7% 7.7% 15.4% 
Total Count 29 23 52 
% within 
mendapatkan_informasi 
55.8% 44.2% 100.0% 
% within pengetahuan 100.0% 100.0% 100.0% 










   Pengetahuan 
Total    baik Kurang 
sumber_informasi media elektronik/media 
cetak 
Count 22 12 34 
% within 
sumber_informasi 
64.7% 35.3% 100.0% 
% within pengetahuan 75.9% 52.2% 65.4% 
% of Total 42.3% 23.1% 65.4% 
masyarakat Count 3 8 11 
% within 
sumber_informasi 
27.3% 72.7% 100.0% 
% within pengetahuan 10.3% 34.8% 21.2% 
% of Total 5.8% 15.4% 21.2% 
tidak pernah Count 4 3 7 
% within 
sumber_informasi 
57.1% 42.9% 100.0% 
% within pengetahuan 13.8% 13.0% 13.5% 
% of Total 7.7% 5.8% 13.5% 
Total Count 29 23 52 
% within 
sumber_informasi 
55.8% 44.2% 100.0% 
% within pengetahuan 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 55.8% 44.2% 100.0% 
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